Activity Log by Austin, Donald T.
Outdoor Adventure Log
Date          Place & Activity
January
Bighorn Mountains
Wyoming
February
Lost Trail Pass
Montana
March
Blodgett Canyon
Montana
April
Spokane River
Washington
May
Hoh Rain Forest
Washington
June
Yaak River
Montana
July
Salt Creek Beach
Washington
August
Badlands
South Dakota
September
Highway 200
Montana
October
Mission Mountains
Montana
November
Mountain Home Air Force Base
Idaho
December
Inland Road
Washington
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Ten Days Each Month
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